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TOROS Y TOREROS 
MADEID 26 DE SEPTIEMBKB DE 1916 NUM. 30. 
l l i i i i l ; i i i i i i i ia i i i .^ 
(Fotografía M. Mateo) 
El espada'mexicano Juan Silveti en una verónica á su primer toro de la corrida celebrada 
en «Las Arenas> de Barcelona, el día 8 del corriente 
2 0 O t s . 
DIRECTORIO T A U R I N O 
Matadores de toros 
Algabeño II, Pedro Carranza ; apo-
aerado, D. Juan Cabel lo Salado,Gon-
zalo de Córdoba, 20, Madrid. 
Ballesteros, Florentino; apoderado, 
. Manuel Acedo, calle Latoneros , 1 73, 
Madrid. 
Belmonte, Juan; apoderado, D. Juan 
Manuel Rodríguez, calle Manuel Fe r -
nández y González, 1, Madrid. 
Cocherito, Castor J . Ibarra; apode-
rado, D. Juan Manuel Rodríguez, Ma-
nuel Fernández y González, 1, Madrid. 
Flores, Isidoro Marti; apoderado, 
D . Manuel Rodríguez Vázquez, calle 
Cervantes, núm. 11, pral , Madr id. , 
Fortuna, Diego Mazquiarán; apode-
rado,!>. Enr ique Lapoul ide, Cardenal 
Cisneros, 60, Madrid. 
Freg, Luis; apoderado, D. Juan C a -
bel lo, Gonzalo de Córdoba, 20, Ma -
dr id. 
Gallito, JosA Oómez; apoderado, don 
Manuel P ineda, Trajano, 35, Sev i l la . 
Gaona, Rodolfo; apoderado, D. Ma-
nuel Rodríguez Vázquez, calle Veláz-
quez, núm. 19, bajo, Madr id. 
Malla, Agustín Garda; apoderado, 
D. Francisco Casero Várela, calle Her-
mosi l la, núm. 73,Madrid. 
Posada, Francisco; apoderado, don 
Manuel Acedo, Latoneros, 1 y 3, Madrid. 
Periháñez, Pacomio; apoderado, don 
Ange l Brandi, Santamaría, 24, Madrid. 
Saleri II, Julián Sáinz; apoderado, 
D. Manuel Acedo, calle Latoneros, 1 y 
3, Madr id. 
Torquito, Serafín Vigióla; apode-
rado, D. Victor iano Argomaniz, Hor-
taleza, núm. 47, Madr id. 
Matadores de novillos 
Álmanseño, Pascual González, y 
Almanseño II, Juan González; apode-
rado, D, Eduardo Bermúdez, Santa 
Brígida, 4, Madr id. 
Bueno, Pascual; apoderado, D. To-
más García Escudero, General Casta-
ños, 1, Madr id. 
Chanito, Sebastián Suárez, apodera-
do, D. Juan Cabel lo Salado, Gonzalo 
de Córdoba, 20, Madrid. 
Charlot's y Llapisera; Represen-
tante, Victoriano Argomaniz, Hortale-
za , 57,Madridí 
NOTABLE CUADRILLA EXCÉNTRICA 
del inimitable y artístico diestro cómico-burlesco 
de la que forman parte los sin rivales SAGAS» 
L L A P l D E R A y los dos grooms negros C H A . . 
T o - C H O C O L A T E y C H A r O - B E T Ü N ^ 
Representantes: En Barcelona: Juan Manuel 
Albert.—Rambla Santa Ménica, 23, Restaurant. 
En Madrid: J . G. Salado, Gonzalo de Córdoba, 20 
Freg, Salvador; apoderado, D .Juan 
Cabel lo , Gonzalo de Córdoba, 20, Ma-
drid. 
Gavira, Enrique Cano; apoderado, 
D. Manuel Acedo, calle Latoneros, 1 y 
3, Madr id. 
Garda Reyes, Manuel; apoderado, 
D. Juan Cabel lo Salado, Gonzalo de 
Córdoba, 20, Madr id. 
Gran Cuadrilla de Niños Sevilla-
nos.—Matadores: Manuel Belmonte y ¡osé Blanco Blanquito', apoderado, don uan Manuel Rodríguez, calle Manuel 
Fernández y González. 1. Madrid. 
Hipólito, José Sánchez; apoderado, 
D. Manuel Romero, Augusto F igueroa, 
35, pr incipal, Madr id. 
Lecumbfri, Zacarías; apoderado, 
D. Alberto Zaldúa, Iturribide, 28, B i l -
bao. 
Marchenero, Luis Muñoz; apodera-
do, D. Francisco Herencia, calle Mora-
t ín , núm. 30, 2.0, Madr id. . 
Pacorro, Díaz Francisco; apodera 
do, D. Enrique Gárate, Gravina, 22, 
Sev i l la . 
Pelayo, Pedro; apoderado, D . Enr i -
que Gárate, Grav ina, 22, Sev i l l a . 
Salas, Rafael; apoderado, D. Emi l io 
Migueláñez, Ol ivar, 19, Madrid. 
Zarco, José; apoderado, D. Arturo 
Mil lot, calle S i l va , 9, Madr id. 
Rejoneadores ' 
Manuel Casimiro d 'Almeida y José C a -
simiro d 'Almeida; á sus nombres, 
V izeu (Portugal). 
Ganaderos de reses bravas 
Albaserrada, Marqués de; divisa azul 
y encarnada, Valverde, núm. 36 
Madrid. 
Angoso, don Victor iano; div isa verde, 
blanca y negra. V i l lo r ia de Buena-
madre (Salamanca). 
Albarrán y Martínez, don Manuel; divisa 
azul , encarnada y amaril la. Badajoz. 
Bueno, D. José; divisa encarnada y 
caña, de Palazuelos de Vedijas (Va-
l ladolid). 
Clairac, don Antonio y don Jesús L. de; 
divisa verde y blanca. Muchachos: 
Apoderado, don Sabino Méndez, Ra-
queta, 1, Salamanca. 
Campos, Emi l io ; divisa turquí, blanca 
y rosa. Pópulo, 6, Sev i l la . 
Campos Sánchez, don Gregorio; divisa 
celeste y blanca. Rioja, 18, Sevi l la. 
Cobaleda, don Bernabé; divisa verde 
y encarnada. Campocerrado (Sala-
manca). 
Contreras, don Juan de; divisa blanca, 
amarilla y azul . Burgui l los (Badajoz). 
Cortés Rodríguez, don Victoriano; d i -
visa encarnada y pajiza. Guádalix 
de la Sierra (Madrid). 
Domecq, don José; divisa azul y blan-
ca. Jerez de la Frontera (Cádiz). 
Fernández, D.a Casimira (Viuda de 
Soler); divisa azul , blanca y amari-
l l a . Badajoz. 
Flores, D. Agustín; divisa blanca, azul 
y encamada. Peñascosa (Albacete). 
Flores y Flores, don Sabino; divisa en-
camada y ¿aña. Peñascosa (Alba-
cete). 
F lores, don Valentín; divisa anaranja-
da. Peñascosa (Albacete). 
Fernández Reinero, don Tertul ino; 
divisa encarnáda y morada. Tordesi-
Uas (Valladolid). 
Flores, D. Antonio; d iv isa verde y pla-
ta. Jesús del Gran Poder, número 21, 
Sevi l la. 
Ganadería, Dehesa Alarcones, castas. 
Veragua con Santa Coloma y por se-
parado pura de Olea; divisa azul , 
encarnada y oro; propietarios Samuel 
Hermanos, Peñascosa (Albacete). 
García, don Manuel (antes Aleas); d i -
visa encamada y caña. Colmenar 
Viei'o (Madrid). 
García, don José (antes Aleas); divisa 
encarnada y caña r v i ^ " " ^ 
(Madrid). y Coln*n*tf. 
García de la Lama, José ^1 
visa blanca, n e g ^ v J ^ d o t . „ 
lleGénova,i7.WridnCar<;tt 
Gómez, don Fél ix: divi 
blanca. Colmenar V i S o L S u i i 
uadalest, señor M a r q K ^ í d ^ 
b ^ y negra. G u 2 ¿ á n ^ 
Hernández, Herederos de h 
divisa encarnada, ceW0nEl 
C lave l , 13, Madrid. eStev : 
López Plata, Excmo. Sr. £) 
ñ
áivisa celeste y blanca" ¿fiS 
Eloy , núm. 41, Sevil la. ^ S j 
L i e n , Marqués de; divisa verd* 
Pr io r . Salamanca. 
Marqués de Cañada Honda- * 
violeta, Segovia. tt' S 
Manjón, don Francisco Herrero^' 
sa azul y encamada. SantistoKr-
Puerto (Jaén). nsteb^ 
Medina Garvey, don Patricio-
encamada, blanca y caña, l l * * 
Gran Poder, 19, Sevilla. ^ 
Moreno Santamaría Hermanos 
res; d iv isa encamada, blanca'v 
r i l la , San Isidoro, 9, Sevilla ^ 
Martínez, Sres. Hijos de D. \[ ,^ 
div isa morada: Representante s 
nández Martínez (lulián). C o l ^ 
V ie jo (Madrid). 
Miura, Excmo. Sr. D. Eduardo- di*, 
verde y negra en Madrid; encj¡S 
y negra en las demás plazas díí 
paña. Moro, 9, Sevil la. 5l* 
Pablo Romero, don Felipe de- di* 
celeste y blanca. Corral delReT 
Sevi l la . 
Páez, don Francisco (antes Marqué 
los Castellones); divisa azul v h r i l la . Córdobá. 
Pérez, don Argimiro; divisa bla*, 
Romanones, 42, Salamanca. 
Péiez Sanchón, D. Antonio; divis»,, 
carnada, amaril la y azul.Salami 
Pérez Tabernero, don Graciliano;¿ 
sa azul celeste, rosa y caña 
de los Caños (Salamanca). 
Rivas, D . Abrahán Vicente; divi 
' carnada y blanca, de Albergue 
de la Va lmuza (Salamanca). 
R ivas , don Angel ; divisa amaiilii 
b lanca. Vi l lardiegua (Zamora). 
Surga, don Rafael; divisa celeste 





Sánchez y Sánchez, don Andrés; 
sa azul celeste y rosa. Buena^ s 
(Salamanca). 
Sánchez, Hi jos de Andrés; divisa 
r i l la y verde. Coquilla (Salami 
Santa Coloma, Excmo. Sr. ( 
div isa azul y encarnada. 
sas, 25, hotel, Madrid. 
Santos, D. Manuel; divisa verde y» 
r i l l a , de Sanchón de la Sagradifi, 
laman ca). 
Sotomayor, don Florentino; divisap 
na y oro. Córdoba., 
Urcola, don Fél ix; divisa verde y p 
Albareda, 47, Sevil la. 
Vi l lagod|o, Sr. Marqués de; dhi 
amaril la y blanca. Licenciado. 
zas, 4, Bi lbao. 
V i l l a r , Hermano; divisa veiüe, 
y blanca. Madrid. 
i T A U R i r i 
Las Aienas, viernes, 8 Septiembre 1916. 
Seis bueyes dé A l e a s , G a o n a y l a r e a p a r i c i ó n de los d o s 
gravemente h e r i d o s P a c o m i o y S i l v e t i d i e r o n u n a b u e n a 
entrada, que h u b i e r a s i d o u n l l e n a z o d e h a b e r h e c h o o t r o 
día menos d e s a p a c i b l e . 
L o s tres e s p a d a s f u e r o n o v a c i o n a d o s después d e h a c e r 
US ARENAS.—SILVETI PERFILADO PAEA MATAE'SU PRIMERO 
LAS ARENAS.-SILVETI DESPUÉS DE LA ESTOCADA A^SU PEJMKEO 
e l p a s e o , s i é n d o l o p r i m e r o e l m e x i c a n o S i l v e t i , después 
P e r i b á ñ e z y l u e g o G a o n a . L a m a n s e d u m b r e de l as reses 
des luc ió u n a c o r r i d a q u e c o n g a n a d o m á s l i d i a b l e h u b i e r a 
i n d u d a b l e m e n t e d e j a d o i n d e l e b l e - r e c u e r d o , p u e s los t r e s 
e s p a d a s v e n í a n d i s p u e s t o s á t o d o , c o m o lo d e m u e s t r a e l 
g r a n p a r t i d o q u e le s a c a r o n á a q u e l l o s b u e y e s c a r r e t e r o s . 
Los í o m . — S e i s e j e m p l a r e s i g u a l e s en t o d o : p e l o , t i p o , 
peso y m a n s e d u m b r e . D o s de e l l os v o l v i e r o n a l c o r r a l , p o r 
LAS ABENAS.-6A0NA EN UN MOLINETE A SU SEGUNDO 
TOROS Y TOREROS 
LAS ARENAS.—SILVKTI ARRANCANDO Á MATAR EL TERCERO 
(Apunte del natural, por Terruella.? 
m a n s o s y p o r e s t a r v i s i b l e m e n t e r e s e n t i d o s de los c u a r t o s 
t r a s e r o s . 
E l s e g u n d o f u é s u s t i t u i d o p o r u n o de M e d i n a G a r v e y , 
q u e fué a l g o m e n o s m a n s o , y e l c u a r t o l o s u s t i t u y e r o n 
p o n u n b u e n m o z o de D . a M a x i m i n a H i d a l g o , q u e pasó 
p o r s u p o d e r í o , p u e s t a m b i é n m a n s u r r o n e ó de l o l i n d o . 
E n fin, u n a d e s d i c h a . Y o n o r e c u e r d o n a d a m á s m a n s o . 
G a o n a . — T u v o u n a g r a n t a r d e ; pe ro p r e c i s a c o n s i g n a r 
q u e t a m b i é n t u v o l a s u e r t e de t o c a r l e , d e n t r o de l o m a n s o , 
lo m á s m a n e j a b l e , a u n q u e t a m b i é n p r e c i s a de ja r a p u n t a d o 
q u e é l p u s o de su p a r t e t o d o s u s a b e r y a m o r p r o p i o , s a -
c a n d o p a r t i d o d e d o n d e c a s i e r a i m p o s i b l e s a c a r l o . 
S o b r e t o d o , en e l p r i m e r o e s t u v o m u y d e c i d i d o y v a -
l i e n t e , a p o d e r á n d o s e de a q u e l b u i d o c a r r e t e r o y l o g r a n d o 
m a t a r l e f á c i l , h a b i l i d o s a y v a l i e n t e m e n t e . 
F u é u n a f a e n a de c o n c i e n c i a , r e a l i z a d a c o m p l e t a m e n t e 
s o l o , r e s u l t a n d o u n a l u c h a corps á corps, u n a p e l e a a r t i s t i -
c a , de l a q u e sa l i ó v e n c e d o r e l l i d i a d o r , q u e d e m o s t r ó se r -
lo c o m p l e t o y b u e n o . 
L a m ú s i c a a m e n i z ó t a n c o n c i e n z u d a f a e n a . 
S n t a b l a s , y e n t r a n d o r á p i d o y r e c t o , d i ó u n a estoc a ' 
a l g o p a s a d a , d e s c a b e l l a n d o l u e g o a l segundo a p t e r 
( O v a c i ó n g r a n d e , v u e l t a a l r u e d o y s a l i d a á los t e r c i o s ^ 
p ú b l i c o a b r o n c ó a l p r e s i d e n t e p o r n o c o n c e d e r l e l a ot • 
q u e fué p e d i d a u n á n i m e m e n t e . ) 
L a f a e n a d e l c u a r t o fué d e m á s r e l i e v e , p o r haber es» 
d o G a o n a s u p e r i o r en l os t r es t e r c i o s , á pesa r de ser el d 
D . a M a x i m i n a u n m a n s u r r ó n , a u n q u e s i n p i z c a de mal ic j6 
R o d o l f o , de a d e n t r o á f u e r a , p u s o u n g r a n pa r , otroCo 
l o s a l a l c u a r t e o , m e d i o p a r , p o r d e s a r m a r l e e l berrendo 
p o r e l l a d o i z q u i e r d o , a c a b a n d o c o n u n o en te ro por el de 
r e c h o , m a g n i f i c o . ( G r a n d i o s a o v a c i ó n y mús ica . ) 
C o n t i n ú a t o c a n d o és ta ; m u l e t e a m a g i s t r a l y ceñida, 
m e n t e , c o n p a s e s de t o d o s c a l i b r e s , des tacándose dos mo 
l i ne tes , v a r i o s a r r o d i l l a d o s y o t ros cog iéndose á los p¡ . 
t enes . . 
Y a e l t o r a c o a g o t a d o , i g u a l a c e r c a y a r r a n c a n d o con fe 
h a c i é n d o l o é l t o d o , c l a v a m e d i a a l g o ¡ d a . Y a l a res en la ¡ 
t a b l a s , l a d e s c a b e l l a á p u l s o á l a p r i m e r a . (Ovac ión cía-
m o r o s a , l a s d o s o r e j a s y e l r a b o , a c a b a n d o po r sa l i r á los 
m e d i o s . ) 
L o d i c h o : u n a m a g n i f i c a t a r d e . A l t e r m i n a r l a corr ida 
sa l i ó en h o m b r o s . 
Pacomio . -PuAo h a c e r p o c o y p o c o h i z o ; pe ro lo pOCo 
q u e e j e c u t ó l o c o n s u m ó b i e n . C o n s i g u i ó ap lausos torean-
do de c a p a , en q u i t e s y p a s a n d o d e m u l e t a . 
M a t ó a l s e g u n d o d e u n a e s t o c a d a c a í d a , p o r humil larse 
e l b i c h o a l m e t e r e l d i e s t r o l a e s p a d a . 
Y a l q u i n t o l o m a n d ó a l d e s o l l a d e r o d e u n a cor ta , muy 
b i e n c o l o c a d a y d i r i g i d a , q u e le v a l i ó a p l a u s o s . 
SüveH.—Eaconttóse c o n los m i s m o s inconven ien tes que 
s u s c o m p a ñ e r o s , s i n e lerof ln tns c o n q u e l u c i r su toreo ver-
d a d , s i n t r a m p a n i c a r t ó n . U n m o m e n t o que le embistió 
e l t e r c e r o le d i ó t res v e r ó n i c a s c o l o s a l e s , que fueron olea-
d a s y o v a c i o n a d a s c o n v e r d a d e r o e n t u s i a s m o . 
l i l l l ^ B " 
i l l i l l S i i l ^ ^ 
MpiHjlli • g a S I 
l l f 
LAS ARENAS —PACOMIO PERIBAÑEZ VERONIQUEANDO SU PRIMERO 
TOROS Y TOREROS 
Luego, en el t r a n s c u r s o de l a l i d i a de l o s d e m á s b u e y e s , 
hizo dos qu i tes m o n u m e n t a l e s , p e g a d o á l as teses c o m o 
una lapa, y t e r m i n a n d o m u y c e ñ i d o t a m b i é n ; q u i t e s q u e 
le va l ie ron dos o v a c i o n e s y q u e p r o b a r o n q u e e l m e x i c a n o 
está tan b r a v o c o n l os to ros c o m o a n t e s de r e c i b i r l a t re -
menda c o r n a d a de V a l e n c i a . 
E l que tan to se a r r i m a es q u e es v a l i e n t e de v e r d a d . 
Defendióse con l a m u l e t a en e l t r o t ó n t e r c e r o , q u e n o 
bacía más que d a r v u e l t a s á l a n o r i a , b a r b e a n d o l as t a b l a s 
hasta que en e l l as l o g r ó i g u a l a r l o ; y a b i e n e n h i l a d o en 
ellas, a r rancó m u y c e r c a y m u y r e c t o , c o n es t i l o de m a t a -
dor de toros c o n c i e n z u d o , y c l a v ó u n a c a s i e n t e r a en lo 
alto que h i zo d o b l a r a l a leas a l poco, ra to , s i e n d o S i l v e t i 
muy a p l a u d i d o . A l ser a r r a s t r a d o e l b i c h o , f ué éste s i l b a -
do, escuchando n u e v o s a p l a u s o s e l m a t a d o r . 
A l sexto lo toreó c o n más a r r e s t o s , d a n d o a l g ú n pase 
cogido á los p i t o n e s y e j e c u t a n d o o t ros de m u c h o e fec to 
metiendo l a r o d i l l a en t re l os p i t o n e s , o b l i g a n d o á a r r a n c a r 
al bueyendo, y c u a n d o éste e m b e s t í a le s a c a b a l a m u l e t a 
con rap idez a r t í s t i ca y v o l v í a á m e t e r l e l a r o d i l l a d e r e c h a 
hasta cas i tocar le e l t es tuz . 
Igualando á l to ro en l o s t e r c i o s , d á n d o l e l a s a f u e r a s , y 
entrando va l e rosa y m u y r e c t a m e n t e a l v o l a p i é , a g a r r ó 
una med ia e s t o c a d a en t odo l o a l to , q u e t u m b ó a l a l e a s 
sin pun t i l l a . ( O v a c i ó n y s a l i d a en . h o m b r o s , y m i e n t r a s lo 
í 
MO.VUMBtíTAIi. —BALLESTEROS DESCABELLANDO SU PRIMERO 
MONUMENTAL.- ALGABBÑO II PERFILADO PARA MATAR SU SEGUNDO 
s a c a b a l a p l e b e e n t r i u n f o , f u é d e s p e d i d o c o n g e n e r a l y 
e n t u s i a s t a a p l a u s o , ) 
D e m o s t r a c i ó n p a l p a b l e de l o s a t i s f e c h o q u e q u e d ó e l 
p ú b l i c o de su t r a b a j o . 
R e p i t o l o q u e a l p r i n c i p i o , q u e f u é u n a l á s t i m a q u e l o s 
t o r o s r e s u l t a r a n t a n m a n s o s , p u e s l o s t r es e s p a d a s v e n í a n 
d i s p u e s t o s á c o m p l a c e r á l a a f i c i ó n b a r c e l o n e s a . 
M . G . M O N R E A L 
Plaza Monumental, viernes, 8 Septiembre 1916. 
C o r r i d a o r g a n i z a d a p o r e l C e n t r o A r a g o n é s . 
L a e n t r a d a es d e l a s b u e n a s . 
A l t o m a r a s i e n t o e l G o b e r n a d o r de B a r c e l o n a y e l A l -
c a l d e de Z a r a g o z a e n e l p a l c o p r e s i d e n c i a l e s t a l l ó l a g r a n 
o v a c i ó n . j 
A n t e s de e m p e z a r l a l i d i a h u b o c a n t e y b a i l e p o r v a r i a s 
r o n d a l l a s , q u e f u e r o n o v a c i o n a d a s . 
R e i n a g r a n e n t u s i a s m o c u a n d o e m p i e z a l a c o r r i d a . 
L o s toros .—Fueron c i n c o de G a m e r o C í v i c o y u n o d e 
G a m a . 
S ó l o e l p r i m e r o y ú l t i m o a c u s a r o n a l g u n a h r á v u r a . 
L o s d e m á s f u e r o n m a n s í s i m o s y o b j e t o d e f r e c u e n t e s 
b r o n c a s . , 
E l c u a r t o , e l de G a m a , f u é f o g u e a d o . 
MONUMENTAL. ALGABEÑQ ,1 VIENDO DOBLAR SU SEGUNDO 
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TOROS Y TOREROS 
LAS ARENAS. - SILVBTI VERONIQUEANDO AL TERCERO 
(Apunte del natural, por Terruella.) 
m i e n t o , e s t a n d o e n l o s o t r o s b i e n , t o d o l o b i e n que pertnj. 
t i e r o n l a s p é s i m a s c o n d i c i o n e s d e s u s e n e m i g o s . 
E n e l s e g u n d o , a l v e r q u e n o p o d i a s a c a r p a r t i d o con la 
m u l e t a , a b r e v i ó y se d e s h i z o de é l de u n p i n c h a z o ais 
d e l a n t e r o y de u n a e s t o c a d a c o r t a y c a í d a . 
S i m a n s o f u é e l s e g u n d o , u n b u e y r e s u l t ó e l cuar to , un 
g a m a f o g u e a d o , q u e e r a u n a m o l e de c a r n e , s i n p¡2Cá ¿ 
s a n g r e . 
S e l o q u i t ó de d e l a n t e de u n p i n c h a z o bueno y ttna 
c o r t a d e l a n t e r a y t e n d i d a , n e c e s i t a n d o descabe l l a r , ace * 
t a n d o a l t e r c e r a p r e t ó n . 
E l sex to l l e g ó á s u s m a n o s c o n a l g u n a c o d i c i a más 
a p r o v e c h ó B a l l e s t e r o s b i e n l as b u e n a s cond ic iones del 
g a m e r o , l o g r a n d o l a m ú s i c a y r e p e t i d a s o v a c i o n e s muig. 
t e a n d o ; d i ó v a r i o s n a t u r a l e s y a y u d a d o s super io res . Una 
b u e n a f a e n a . 
D e s p u é s de u n p i n c h a z o a l t o , a r r a n c a m u y b i e n al vo 
l a p i é y c l a v a u n a e s t o c a d a a l g o l a d e a d a , que t i r a a l toro 
s i n p u n t i l l a . ( O v a c i ó n , o r e j a y s a l i d a e n hombros . ) 
L a c o r r i d a , m u y a n i m a d a , á p e s a r de l a mansedumbre 
d e l g a n a d o . 
E l p ú b l i c o sa l i ó c o n t e n t o . — D R . B A R R A B A S . 
LAS ARENAS. — SILVETI REMATANDO UN QUITE EN EL CUARTO 
¿ C u á n d o v e r e m o s u n a c o r r i d a b r a v a ? 
J / ^ í i f oño 7 7 . - E s t u v o t o d a l a t a r d e t r a b a j a d o r , c o n v e -
h e m e n t e s deseos de a r r a n c a r a p l a u s o s , es t r e l l ándose s u 
g r a n do&is de v a l o r y v o l u n t a d c o n l a m a n s e d u m b r e de 
s u s e n e m i g o s . 
E n e l p r i m e r o l o g r ó ser o v a c i o n a d o p o r v a r i a s v e r ó n i -
c a s , p a r a n d o m u c h o y rozándose c o n e l e n e m i g o 
E n q u i t e s , en t o d o s m u y a c t i v o y l l e v a n d o c o n ene rg ía 
l a d i r e c c i ó n de l a l i d i a . 
M a t a n d o d e s p a c h ó a l p r i m e r o de u n a c o r t a , a l g o d e s -
p r e n d i d a , d o s p i n c h a z o s b u e n o s y u n d e s c a b e l l o á l a p r i -
m e r a . ( O v a c i ó n . ) 
A l t e r c e r o de u n p i n c h a z o en h u e s o , s i n so l t a r , y u n a 
c o r t a e n t o d o lo a l t o , q u e d e r r i b ó a l b u e y s i n p u n t i l l a . 
( G r a n d e s a p l a u s o s . ) 
Y a l q u i n t o de u n g r a n v o l a p i é , q u e d a n d o e l es toque 
a l g o c o n t r a r i o d e p u r o m e t e r s e , s a l i e n d o P e r i c o e n g a n -
c h a d o y r e v o l c a d o , s i n a v e r í a a l g u n a . D e s c a b e l l ó a l t e r c e r 
a p r e t ó n y se le o v a c i o n ó l a r g o ra to . 
H i z o t o d o c u a n t o p o d í a h a c e r u n m a t a d o r de to ros c o n 
l o s dos b u e y e s ú l t i m o s q u e le t o c a r o n . 
E l p ú b l i c o q u e d ó c o m p l a c i d í s i m o de s u t r a b a j o . 
Ballesteros. —Sólo e n e l sex to a d q u i r i ó c o m p l e t o l u c i -
(Fots. Casa Casellas, Mateo y Anglada) 
LAS ARENAS.—SILVBTI DESPUÉS DE UNA ESTOCADA AL SEXTO 
(Apunte del natural, por Terruella.) 
TOROS Y TOREROS 
jyiiefltras se van las mul i l las 
El amigo Rivero 
t4i ¡ A h í está! D e s d e p r i m e r o s d e l c o r r i e n t e 
i A b l ^ P o e n us tedes e n M a d r i d , c a p i t a l q u e h a e l e g i d o 
Biesle t i en ^ a c c i ó n , p e r o y e n d o , v i n i e n d o y o l i e n d o 
para c n u n p l a t o d i g n o de l os a f i c i o n a d o s de M é x i c o , 
¿onde gUIScl q u e h a l l e g a d o es n a d a m e n o s q u e P e p e R i -
^ ^ i r a s i m i t o l ó g i c o y s i m p á t i c o e m p r e s a r i o d é l a p l a z a 
ver0.' i ' míe v i e n e p o r t o re ros n a c i o n a l e s é i n d í g e n a s , ga -
de a l i a , q " . e n l é x i c o h a y p a z y o r d e n (debe habé rse -
ra0tlZif W i l s s o n ) y o f r e c i e n d o m o n t e s de o r o , p l a t a , t o -
lo d icüo vv todo pape) i q u e es i 0 qUe ú n i c a m e n t e 
bre y P a P , r ' a h o r a en l os d o m i n i o s de C a r r a n z a 
se eocuen i r l l e v a r s e á t res d ,es t r os mex¡c 
i c a n o s y a 
Isa y c o n e 
COb " c a n d o está c o n u n c a n d i l m u y g r a n d e y c o n los o jos 
tos fenómenos españo les , n u e v o s a l l í , c o n cosas y 
otros t a tú n s a i s t i l o , s i n t r a m p a n i c a r t ó n , 
1 " " " ^ « t á c o n u n c a n d i l 
c 0 ^ 0 1 Snsóue, q u e b u s q u e ! . . 
¡ que ^ s S o n jos t o r e r o s m e x i c a n o s q u e se l l e v a r á P e p e 
¿y q a , ? r . 0 i i0s q u e l o s a b e n , q u e i r á n Gaonilla, S i l v e t i 
v i v e r o . J-; g:n p r e S u m i r de p r o f e t a s , nos a t r e v e m o s á 
y F r e g ; P, ' ' ¿ q u e R o d o l f i l l o no sa le de E s p a ñ a este a ñ o . 
apostar »ig ^ ^ ^ r o a t o s á l u c h a r j u n t o á l os h ú n g a r o s , 
¡ P ' j ^ ' p ^ s ' d o n d e n a c i ó ! Y no d e c i m o s «su patr ia"», po r 
e v Í t - r : " m n o ! a á 0 M é x i c o Gaq«í7ía, a u n q u e le o f r e z c a n e l 
„ l o s ' C á r p a t o s 
que 
Wt 
PaÍacio N a c i o n a l , e l v o l c á n P o p o c a t e p e t l y e l E s t a d o c 
r h i b u a h u a e n t e r o . Y no i r a p o r q u e de n i n g u n a m a n e r a 
au iere e l a n t i g u o d i s c í p u l o de Ojitos h a l l a r s e f r e n t e á 
frente de a l g u n o s e l e m e n t o s de a q u e l pa ís , é l sab rá p o r q u é . 
Respec to á d i e s t r o s españo les y s i R i v e r o no c o n v e n c e 
á los fenómenos, le a c o n s e j a m o s q u e , f r en te a l S u i z o , a r r o -
je a l a i re u n a d o c e n a de d u r e s y se le f o r m a r á n d o s 6 t res 
cuad r i l l as en e l a c t o , q u e se p o d r á l l e v a r á M é x i c o p r r l a 
can t idad s u s o d i c h a , c o n l o s a p o d e r a d o s i n c l u s i v e y de 
p r o p i n a -
Un colmo de inocencia 
p BUntaba c a n d o r o s a m e n t e en E l Heraldo e l o t r o d ía 
cu redactor «Pepe e l de las T r i a n e r a s » , q u e p o r q u é no to-
rea Ju l i o G ó m e z Relampagmto, y á c u e n t a de es to e s c r i b i ó 
u n a r t í c u l o de c e r c a de u n a c o l u m n a r e l a t a n d o e l r a s g o 
de Jose l i t o en A l m e r í a , que se h a d e c l a r a d o p a d r i n o d e l 
o l v i d a d o J u l i o y de lo que v e n g a , q u e será u n r o b u s t o i n -
fan te , s i v i e n e b i e n , q u e le d i r á «papá» á Relampaguito, a n -
d a n d o e l t i e m p o . 
P u e s esa p r e g u n t a , a m i g o C e l e d o n i o , t i ene u n a con tes -
c i ó n . J u l i o G m e z n o to rea po rque es m u y m a l o y f racasó 
y a d e f i n i t i v a m e n t e . 
«Pepe e l de l as T r i a n e r a s » m e r e c e , c o m o p e r s o n a , t o d a 
c l a s e de r e s p e t o s y c o n s i d e r a c i o n e s . E s eso q u e l l a m a m o s 
«un c a c h o de pan». P e r o c o m o r e v i s t e r o ó c r o n i s t a de to-
r o s , pe rmí tasenos q u e le d i g a m o s q u e es lo q u e Relampa-
quito t o r e a n d o 1 
• , S e n e c e s i t a h a b e r e s t a d o v i v i e n d o en l a L u n a p a r a ex-
t r a ñ a r l a r e p u l s a de l o s e m p r e s a r i o s h a c i a e l d i e s t r o a l -
m é n e n s e , q u e n u n c a s u p o t o rea r , q u e d e r r o c h a b a e l m i é 
d o d e s c a r a d a m e n t e , q u e a l g o h i z o á l a h o r a de m a t a r pe ro 
q u e o l v i d ó p r o n t o ese a lgo , y q u e en l a c o r r i d a n o c t u r n a , 
ú l t i m a e n q u e t o r e ó e n M a d r i d , p u s o u n ep í logo n a d a e n -
v i d i a b l e á s u m e n o s e n v i d i a b l e c a r r e r a de l i d i a d o r de re -
ses b r a v a s . 
P r e g u n t a s de e s a c l a s e h a c e n r e i r á V i c e n t e P a s t o r , q u e 
es e l á r b i t r o de l a s e r i e d a d , y J u l i o G ó m e z es tá b i e n d o n -
de es tá , p o r q u e l a a f i c i ó n le c o n d e n ó a l o l v i d o y h o y p o r 
t o d a s p a r t e s s u r g e n j ó v e n e s a n i m o s o s , q u e t o r e a n , q u e se 
a r r i m a n , q u e l u c h a n b r a v a m e n t e y , q u e de paso , c o n sus 
e n t u s i a s m o s , a r r i n c o n a n m á s y más á t o r e r o s c o m o Relam-
paguito, q u e en sus d ías de o r o r e h u y e r o n e l p e l i g r o y v o -
l u n t a r i a m e n t e se t i r a r o n de c a b e z a a l c a l l e j ó n de l o s v e n -
c i d o s . 
S i no q u i s o c u a n d o p u d o , ¿va á q u e r e r a h o r a e l de A l -
m e r í a , q u e c o m o de l á s t i m a , p o r ser b a r a t o y es ta r á l a 
m a n o , t o r e ó en su t i e r r a este año u n a s o l a c o r r i d a , lo q u e 
c a s i r e v e l a q u e n i s u s p a i s a n o s le q u i e r e n ? 
C r e e m o s q u e á J u l i o G ó m e z no lo l e v a n t a n i u n a g r ú a , 
y s i c o n f i a en l a s fác i l es p r o m e s a s de J o s e l i t o , está a r re -
g l a d o . 
R íase e l b u e n «Pepe e l de l as T r i a n e r a s » de los e l og i os 
de R a f a e l Gallo, h e c h o s á Relampaguito d u r a n t e l o s h o r r o -
res de u n a d i g e s t i ó n , y r íase t a m b i é n de c i e r t a s f rases q u e 
se p r o n u n c i a n i n c o n s c i e n t e m e n t e p o r los t o r e r o s , gen te 
o l v i d a d i z a , d i s t r a í d a y d ú c t i l , en c u y o s «rasgos» no h a y 
q u e c r e e r . 
TOROS Y TOREROS 
JÍY h a g a e l f a v o r e l q u e r i d o c o m p a ñ e r o d e no a c t u a r m * s 
de « ¡nocen te p a l o m a » c u a n d o e s c r i b a s o b r e a s u n t o s ve 
t o r o s , p o r q u e , á m e d i d a q u e t r a t a m á s e n s e r i o l o s a s u n -
tos , m a y o r es l a r i s a q u e p r o v o c a n s u s p i n t o r e s c a s d i s e r -
t a c i o n e s . 
Quisicosas 
¡O lé p o r los g a n a d e r o s c o n c o n c i e n c i a , p u n d o n o r y t a -
c o n e s ! 
E l S r . S á n c h e z T a r d í o , q u e d e b u t ó en M a d r i d r e c i e n t e -
m e n t e p r e s e n t a n d o u n a c o r r i d a d e p é s i m o s r e s u l t a d o s , p o r 
rtV&KROS iDwaa OE 
HOMBRE OlíNa ¡0.U ' 
Por ios CRiAO«^ e?> *t 
HESeS í'Aüíi £í. MATA PE RC 
l o m a n s a é i n l i d i a b l e , h a l i c e n c i a d o a l c o n o c e d o r , le h a 
e c h a d o t r i p l e l l a v e á s u v a c a d a y n o h a d e j a d o a l l í m á s 
q u e l o s m a t o r r a l e s y l o s a r b u s t o s , después de r e g a r c o n 
s a l t o d o e l t e r r e n o q u e a n t e s d e d i c a r a á q u e s u s m a l l l a m a -
d o s t o r o s p a s t a s e n . 
B u e n o , p e r o . . . ¿y q u é h a h e c h o c o n l as reses de su g a -
n a d e r í a ? 
P u e s e n v i a r l a s t o d a s , u n a po r u n a , a l M a t a d e r o , c o m o 
j u s t o c a s t i g o á l a m a n s e d u m b r e de l a r a z a . ¡ N i u n a v a c a 
p a r a l e c h e h a d e j a d o en p i e e l h e r o i c o S r . S á n c h e z T a r -
d í o , q u e e s t a v e z no l l egó t a r d e ! 
M i r a o s en ese n o b l e espe jo , g a n a d e r o s d e b u e y e s , q u e 
ven ís e s t a f a n d o á l a s e m p r e s a s y a l p ú b l i c o , y D i o s os i n s -
p i r e en l a m i s m a e n é r g i c a , h o n r o s a y r a d i c a l d e t e r m i n a -
c i ó n q u e p a r a m a y o r d e c o r o h a t o m a d o e l d i g n o y m e n -
c i o n a d o c r i a d o r de c a r n e d e l p u c h e r o . A m e n 
V a m o s á h a b l a r a h o r a de l a s e x t r e m i d a d e s i n f e r i o r e s de 
J o s a l i t o , q u e , c o m o t o d o e l m u n d o s a b e , son m u y l a r g a s . 
T a n l a r g a s , q u e l a s v a m e t i e n d o y a e l m e n o r d e l o s 
G ó m e z O r t e g a e n t e r r e n o s v e d a d o s y e n u n a f o r m a m u y 
c e n s u r a b l e . 
Véase c ó m o y p o r q u é . 
H e r i d o B e l m e n t e y e s t r o p e a d o s l o s c a r t e l e s de f e r i a en 
d i v e r s a s p o b l a c i o n e s ( y a q u e e l t r í a n e r o es , m i e n t r a s n o se 
d e m u e s t r e l o c o n t r a r i o , e l q u e l l e v a m á s gen te á los to ros) , 
a l g u n o s e m p r e s a r i o s p e n s a r o n en s u b s t i t u i r á Terremoto 
c o n d o s figuras c u a l e s q u i e r a , y a q u e Gallito i b a de a s t r o y 
es tos o t r o s p o d í a n i r d e sa té l i t es . 
P e r o José i n t e r v i n o y , d o n d e p u d o , d e s h i z o l a c o m b i n a -
c i ó n , e x i g i e n d o p a r a é l s o l o l a c o r r i d a , c o n lo q u e m a t ó 
m á s de u n a i l u s i ó n i n n e c e s a r i a m e n t e y p e r j u d i c ó á t o r e r o s 
q u e v e í a n en p e r s p e c t i v a u n a s c u a n t a s pese tas . 
¿Y h a b l a b a u s t e d de c o m p a ñ e r i s m o , eh? 
C l a r o q u e J o s e l i t o , e n A l m e r í a y S a l a m a n c a , BO h i z o e l 
e s f u e r z o p o r a m o r a l a r t e , s i n o p i d i e n d o l o s u y o y l o q u e 
h u b i e r a c o b r a d o B e l m o n t e . . . 
¡Cas i n a d a ! 
Y c o m o D i o s c a s t i g a s i n p i e d r a n i p a l o , esos h e c h o s pe r -
p e t r a d o s p o r José h a n t e n i d o s a n c i ó n j u s t a . E n l a s d o s 
c i t a d a s p l a z a s e l p ú b l i c o se h a r e t r a í d o , y ú n i c a m e n t e 
a n t e dos ó t res m i l f o ras te ros h a p o d i d o l u c i r M a r a v i l l a 
sus p o r t e n t o s a s f a c u l t a d e s , h a b i e n d o r e c i b i d o u n a h e r i d a 
i n c u r a b l e en s u e x c e s i v o a m o r p r o p i o , d e l a q u e d e s t i l a r á 
b i l i s d u r a n t e m u c h o t i e m p o . , 
¡ D e s p a c i o , José , d e s p a c i o , q u e e n c a s i t o d a s las pobu 
c l o n e s t i ene s u c u r s a l e s e l B a n c o de E s p a ñ a ! a* 
"« P e r o e n u n a de es tas c o r r i d a s «á l a t r á g a l a » , nos dicen 
h a o c u r r i d o a l g o m u y g r a c i o s o , y es q u e Jose l i t o no h 
p o d i d o c o b r a r t o d a s l a s pese tas c o n v e n i d a s . N i las cobra 
r á , c r e e m o s , p o r l o q u e d e s d e l u e g o f e l i c i t a m o s á l a E m 
p r e s a . Y a Cocherito y d e m á s p e r j u d i c a d o s p o r las geni¡" 
l i d a d e s d e Gallito, d e l q u e v a m o s á tener q u e i r creyend 
l o q u e se d i c e r e s p e c t o á s u d e s m e d i d a a m b i c i ó n y 4 q,?0 
c u a n d o v e u n b i l l e t e de á m i l , n i r e s p e t a á s u hermano, ! 
h a s t a le p i s a l o s t a l o n e s á R a f a e l . V 
¡ D i o s ! . . . ¡ L o q u e es l a c o d i c i a ! 
¡ V a y a u n o s v e i n t i d ó s años b i e n a p r o v e c h a d o s ! 
Bombajinai 
Y y a q u e de J o s e l i t o h e m o s h a b l a d o , a l l á v a u n notición 
d e s c a c h a r r a n t e , r e c o g i d o e n c e n t r o s b i e n in formados Si 
b i e n de su c e r t e z a só lo p o d r á r e s p o n d e r e l t i e m p o . ' 
S e d i c e . . . 
N o ; n o se d i c e , s i n o se a s e g u r a q u e Maravilla v a á (ie,a. 
de s e r l o . E s d e c i r , q u e , d e n t r o de p o c o , J o s e l i t o s e c o / 
t a r á l a c o l e t a y se r e t i r a r á á l i b a r l a s m i e l e s de u n nuevo 
ñc 
im 
E l r u m o r es m u y a c e n t u a d o en l o s c í r c u l o s taurinos 
y d u l c e e s t a d o c o n t r a y e n d o m a t r i m o n i o c o n u n a señor!0 
m u y d i s t i n g u i d a y m i l l o n a r i a , c o l m o i d e a l d é l a d i s t i n c i ^ 
p a r a J o s e l i t o . 
a l g u n o s r e l a c i o n a n l a p r ó x i m a b o d a d e l d ies t ro con 
a f á n d e l u c r o y c o n los « t rága las» q u e á l a s E m p r e s a s h 
d a d o ú l t i m a m e n t e e l m a r a v i l l o s o t o r e r o . ¿Estará l o rm-
d o s e su do te? an 
O p o n e m o s , s i n e m b a r g o , á l a s u p u e s t a de te rm inac i ' 
de GaíKto l a r a z ó n s u p e r a b u n d a n t e de q u e en u n much 
c h o q u e t a n t a y t a n g r a n d e a f i c i ó n t i e n e á l os cuernos « 
p a r e c e n a t u r a l c a s a r s e . no 
P e r o . . . ¡S i h a y f ó r m u l a p a r a c o n j u g a r l o todo , a l lá él! 
(Dibujos de Ibañez^ P E P I T O REVOLCONES. 
TOROS Y TOREROS 
GAI/LITO REMATANDO.UN QUITE EN KL TERCERO 
Domingo, 13 de Agosto 1916. 
Gaona.—Salió c o n g a n a s de a g r a d a r . 
T o m ó a l p r i m e r o de l a t a r d e d e c a p a y le i n s -
t rumentó v a r i a s v e r ó n i c a s ; en q u i t e s se l u c i ó y 
se adornó, y á l a h o r a d e m a t a r este to ro e m -
pezó c e r c a ; pe ro c o m o e l to ro h a b í a ¡do per -
d iendo v i s t a y no se fijaba en l a m u l e t a , a p r o -
vechando le e n t r ó de p r i s a y t u v o l a s u e r t e de 
agarrar una e s t o c a d a , q u e le v a l i ó p a l m a s . 
A l cuar to le to reó de f ren te p o r d e t r á s , c o l o -
cando cua t ro pa res d e b a n d e r i l l a s a l c u a r t e o , 
después de i n ten ta r h a c e r l o a l q u i e b r o . 
C o n l a flámula h i z o u n a f aena c o n p a s e s de 
todas las m a r c a s , s o b r e s a l i e n d o u n n a t u r a l y 
dos mol ine tes , y e n t r a n d o á p o r u v a s de jó m e d i a 
at ravesada; n u e v a faena y , d e s d e c e r c a , co locó 
una super io r , s i endo c o g i d o y r e c o g i d o en e l 
^ S e t e v a n t ó R o d o l f o y , s i n m i r a r s e l a r o p a , se 
fué a l toro , lo cog ió de u n p i t ó n y c o n l a s dos 
rodi l las en t i e r r a p e r m a n e c i ó h a s t a q u e r o d ó e l 
toro. (Ovac ión y v u e l t a a l r uedo . ) 
Joselito.—De este g r a n a r t i s t a se e s p e r a b a 
mas; s i que d i o l a n o t a e n e l b e c e r r o q u e e n se -
gundo t é r m i n o sa l i ó p o r l os c h i q u e r o s , p u e s 
con él h i zo u n a faena , m e j o r d i c h o , « íaenaza»; 
pero después de eso n a d a ; n i en s u s e g u n d o , n i 
qu i tando, n i c o n l a c a p a h i z o n a d a d i g n o de é l . 
P a r a d e s p a c h a r á s u p r i m e r o e m p l e ó , des -
pués de una faena , c o m o h e m o s d i c h o , m a g n a , 
ideal en finura, g r a c i a y e l e g a n o l a , p r i m e r o u n 
p inchazo en l o a l t o , m e d i a t e n d i d a , o t r o p i n -
chazo, medía de lan te ra , o t r a t e n d i d a , m á s u n 
descabello; en r e c u e r d o de l a f a e n a escuchó 
palmas y a lgún p i t o . 
Llegó el q u i n t o á sus m a n o s i n c i e r t o y ne r -
viosi l lo, y José n a d a h i z o p o r a g r a d a r á l a s 
14.000 a lmas que h a b í a en l a p l a z a ; t i r ó á q u i -
tarse el toro de d e l a n t e y , después de v a r i o s 
telonazos p a r a a l i ñ a r c o n a l i v i o , p i n c h ó y t e r -
minó con m e d i a a t r a v e s a d a y u n d e s c a b e l l o , 
oyendo pi tos. 
Belmonte.—Hahia. v e r d a d e r a e x p e c t a c i ó n p o r 
ver al «fenómeno» de l a m e d i a v e r ó n i c a , p e r o 
no lo vimos por n i n g ú n s i t i o ; d o s l a n c e s a l g o 
ceñidos a l tercer t o r o y u n q u i t e b o n i t o y a p r e -
tado en el c u a r t o , y t o d o t e r m i n ó . 3 
Para deshacerse de s u p r i m e r o e m p l e ó u n a 
caída, y para t e r m i n a r l a c o r r i d a a r r e ó a l sex to 
ana delantera y u n d e s c a b e l l o . 
Nuest ra o p i n i ó n y l a de l a m a y o r í a es q u e 
Belmonte sal ió á t o r e a r s i n c o n d i c i o n e s . 
GAONA EN UN PASE PORlBAJO DE RODILLAS A SU PRIMERO 
GAONA TOREANDO CON LA MULETAÍÁ|SU'PRIMERO 
GAONA INICIANDO LA FAENA DE MULETA EN SU PRIMERO 
D I V I S A . 
(Pots. Llopis y Photo-Oarte.) GALLITO REMATANDO UN QUITE EN EL SEGUNDO 
TOROS Y TOREROS 
T O R O S E N IRUN E L 27 D E A G O S f o 
• i 
'PASTOR EN UN PiSE POE BAJO; A^SÜ SEGUNDO-VICESTK PASTOR; KKTEA1CDÜ A MATAR SU PBIMKkO 
S í i l i i l l i i i i i l i l B ^ 
l i i i i i i s s f a 
BL GALLO DESCABELLANDO SU SEGUNDO (Fots. Llopin). 
T O R 0 3 Y J O R E R O S 
vjllos en Orihueia y la Línea de la Concepción 
elí|20 y 27 de Agosto respectivamente. 
U t í » " DE LA OONCEPOIÓN.-SALVADOR FBBG VIENDO DOBLAR SU PRIMER BSEMIGO -JOSÉ ZARCO BN UN PASB AYUDADO A SU¡PRIMERO 
' - ; ' (Fots. Trinidad Díaz) 
OKIHtnfiLA.-BL NIÑJ DE BBL3Í.IÍV U.1 D í TAL LIS ¡OaijSüiPAESA^DK .MULETA A^U.SEGUNDO BÜREL FOT. PÉBEZ 
TOROS Y FOREROS 
PLAZA DE TOROS DE MADRID 
Domingo, 24 Septiembre 1916. 
Con menos de media entrada se ha verificado la 
corr ida anunciada de D. Fél ix Gómez, que estaba 
á cargo de Vázquez, «Malla» y «Algabeño I I » . 
Los toros acreditaron una vez más la escasez de 
sangre que existe en las vacadas colmenareñas. 
L a poca bravura que tuvieron los cornúpetos se 
les concluyó en el primer teircio de la l id ia , toman-
do entre todos 25 puyazos, recargando en 14 de 
ellos; pero, á pesar de esta buena condición, en 
muchas ocasiones, casi todos en los dos últimos 
tercios estuvieron inciertos, huidos y á veces reser-
vones. 
Hecha esta salvedad, es fáci l comprender que los 
encargados de su l id ia no hicieran más que quitar-
se á los enemigos de delante. 
Vázquez, en su primero, que llegó á la muerte 
con muy poca v ida á consecuencia de un puyazo 
MALLA VERONIQUEANDO EL SEGUNDO 
en el que quedó clavada la garrocha, ejecutó muy 
pocos pases para entrar á herir y dejar media esto-
cada buena. 
E n su segundo, sin que pueda anotarse ninguna 
faena extraordinaria, toreó de muleta cerca, em-
pleando pases por bajo y algún que otro natural, > 
tras igualar entró, dejando una, que con la ayuda 
de un descabello á pulso dió fin del animal . 
«Malla», que venía con verdaderos deseos de 
agradar, propinó á su primero dnco lances muy 
parados, para terminar con media verónica ceñidí-
sima. \ 
E n la muerte de este toro ejecutó pases dados 
con la derecha, parando mucho; otros por bajo para 
igualar muy bien y dejar media en su sitio, atrave-
sadi l la; sacaron el estoque y con la ayuda de algu-
nos pases eficaces dados con la derecha, vuelve á 
entrar con decisión para meter una estocada de-
lantera, que hace polvo al toro. 
E n su segundo no es igua l . 
Por no pasar el cornúpeto desiste de torearlo al 
tercer lance, y pasa al tercio de varas; en el úl t imo 
de la l id ia se encuentra al enemigo completamente 
reservón y le da siete pases con la derecha, que es 
precisamente lo que había que hacer; iguala y en-
trando, pincha, quedándose completamente eí toio; 
continúa con la derecha, va á igualar y eí animal 
ALGABBÑO II MATANDO EL TERCERO 
se asusta y huye; consigue entrar de nuevo y por 
quedársele el bicho resulta una estocada en su si. 
t io, pero atravesada. 
E l toro se defiende de lo l indo, huyendo hasta de 
su sombra, y por fin entra para dejar medio esto, 
que, que hace rodar al buey. 
«Algabeño I I » , que no pudo torear con IUQ. 
miento, propinó á su primero numerosos lances de 
capa. 
Con la muleta nada de particular hubo, sólo se 
pudo apreciar la valentía que empleó el diestro en 
los dos primeros pinchazos que recetó y en la esto-
cada que por fin agarró, y que le.resultó contraria 
saliendo rebotado de la suerte. 
E n su segundo también dió unos lances análogos 
á los primeros y se deshizo del morlaco después de 
varios pases, de un pinchazo entrando muy bien 
media estocada que escupe el toro, una corta de! 
lantera y un descabello á pulso, que rematad esta 
corr ida, verdadera latosa é incolora. 
E N R I Q U E V A R G A S (Minuto) 
(Fots. Eodero.) 
ALGABBÑOlII PBRFILA.DO PARA MATAR EL SEXTO 
TOROS Y TOREROS 
PLAZA DB TOROS DE VISTA-ALEGRE Y TETUAN 
W 
VISTÁ-ALEQEE.--MARIANO MONTES MATANDO EL SEGUNDO 
Vista Aleg/e, 24 Septiembre 1916 
Lo inseguro d e l t i e m p o r e s t ó p ú b l i c o á l a d e s p e d i d a d e l 
veterano b a n d e r i l l e r o E d u a r d o A l b a s á n « B o n i f a » , e l c u a l 
fué car iñosamente o v a c i o n a d o p o r l a c o n c u r r e n c i a a l p re -
sentarse en el r u e d o . 
D e los seis n o v i l l o s de B u e n o q u e se l i d i a r o n , c u a t r o 
fueron fogueados , 
«Plater i to» se m o s t r ó a c t i v o en q u i t e s y m u l e t e ó v a l i e n -
te á su p r i m e r o ; c o n e l p i n c h o n o t u v o f o r t u n a . 
Mar iano M o n t e s q u e d ó r e g u l a r m e n t e en su p r i m e r o , 
pero supo d e s q u i t a r s e en su s e g u n d o , a l q u e pasó de m u -
leta con va len t í a y m a t ó de u n a e s t o c a d a h a s t a l a s c i n t a s 
entrando b i e n , s iéndo le c o n c e d i d a l a o r e j a . 
«Cantar i to de H u e l v a » d e m o s t r ó u n d e s c o n o c i m i e n t o 
de su a r t e y u n a p r u d e n c i a n o t a b l e , e s c u c h a n d o j u s t a s 
c e n s u r a s e n s u s dos to ros p o r l o d e s d i c h a d o de s u l a b o r . 
M u y b i e n b r e g a n d o y b a n d e r i l l e a n d o José R o d a r t e , y 
e l b a n d e r i l l e r o M o n t o y a m u y i g u a l e n s u t r a b a j o . . . N o s a -
l i ó d e l c a l l e j ó n en t o d a l a t a r d e . — T A L E G U I L L A . 
Tetuán, 24 Septiembre 1916 
C o n l a p l a z a l l e n a de p ú b l i c o , y an te e l t e m o r d e q u e 
n o c e s a s e e n t o d a l a t a r d e e l c o p i o s o c h u b a s c o c o n q u e l a s 
n u b e s n o s o b s e q u i a r o n c i n c o m i n u t o s a n t e s de l a h o r a se-
ñ a l a d a p a r a d a r c o m i e n z o a l fes te jo , h a s i d o s u s p e n d i d a 
l a c o r r i d a e n l a q u e B o l i , J u m i l l a n o y A l e j a n d r o R o d r í -
g u e z h a b í a n de en tendérse las c o n se is b u e n o s m o z o s de 
D . F e d e r i c o R o d r í g u e z . — T O R R E S . 
VISTA-ALEGRE.--OANTARITOS DE HUELVA VERONIQUEANDO;EL TERCERO 
(Fots. Eodero., 
TOROS Y TOREROS 
DURLADERIA 
D i i é r o e ^ A n ó n i n o s 
(Dibujo de Agustín) 
E l o s o u r o ' p e o n q u e ' a l to ro d o m a 
c o n l a r g a s y r e c o r t e s 
y d e l c u a l no m e n c i o n a n los c a r t e l e s 
e l a p o d o n i e l n o m b r e . 
£ 1 r e s e r v a q u é c a r g a c o n e l h u e s o 
y p i c a n d o es u n p r o c e r 
y e n á r n i c a d e r r o c h a l o q u e g a n a 
s u p l i e n d o á l o s m a u l o n é s . 
E l mono sabio, q u e á l a c a r a l l e g a 
y a l j a c o e n s u e r t e p o n e 
y h a c e q u i t e s q u e b r a n d o á c u e r p o l i m p i o , O s c u r o s , i g n o r a d o s , m u c h a s v e c e s 
s i t a r d a n los c a p o t e s . s o n l o s ú n i c o s h é r o e s . 
E l p u n t i l l e r o , q u e á l a r es c a n s a d a 
d e s p e n a c o n u n g o l p e , 
e n c u b r i e n d o f a e n a s c r i m i n a l e s 
de i n s i g n e s m a t a d o r e s 
E l q u e en l a . p l a z a y f u e r a de l a p l a z a 
l e a l , h u m i l d e , n o b l e , 
a l d i e s t r o q u i e r e y s i r v e c o m o n a d i e ; 
e l b u e n m o z o de e s t o q u e s . . . 
E s t o s s o n , p a r a m i , de l a t a u r i n a 
f a l a n g e , los m e j o r e s ! 
N i l o s a p l a u d e n , n i l a prensa gime 
p u b l i c a n d o los nombres; 
y m u e r e n c o m o v i v e n ; y es su vida 
de r i e s g o y p r i v a c i o n e s . 
C a n t e n o t r o s l a s g r a c i a s y proezas 
de l o s t á u r i c o s dioses., . 
Y o r i n d o e l h o m e n a j e de mi afecto 
á estos s e n c i l l o s hombres 
q u e l a v i d a se j u e g a n p o r tres perras 
y a l g u n a s i l us i ones . . . 
¡A los q u e n a d i e b r i n d a n i el saludo, 
les b r i n d o estos renglones! 
MARTÍN LORENXO CORIA, 
TOROS Y TOREROS 
PRIMERA CORRIDA.- VICENTE PASTOR AL CQMEEZAR SU FAENA DE MULETA CON EL PB1MBEO (Fot. Francisco Sánchez.) 
L a s corr idas de B i l b a o 
Antecedentes á vueU pluma.—«Celita», ni fu ni 
fa.—La decadencia de aCochero», la faena-
cumbre de Pastor, el desastre de Gaona y el 
triunfo de «Gallito>.—Loor a los ganaderos. 
y se c e l e b r a r o n l a s c o r r i d a s c e l e b é r r i m a s ; y l o s q u e b a -
r run ta ron e l f r a c a s o , ¡a f i c ionados de a p o c a d a c o n d i c i ó n ! , 
v ieron sus temores s a t i s f a c t o r i a m e n t e f a l l i d o s ; y u n o s p a r a 
su gozo y o t ros p a r a s u d i s g u s t o , según e l c o m p o r t a m i e n -
to a r t í s t i co d e l t o r e r o p r e d i l e c t o , h o l g a d a m e n t e C u m p l i -
das ó d e f r a u d a d a s l a m e n t a b l e m e n t e s u s e s p e r a n z a s : q u e 
no hay m a l n i b i e n q u e c i e n a ñ o s d u r e . 
Ap rox imábanse l o s d ías de f e r i a , l os «días gordos» , c o m o 
por acá suele d e c i r s e ; n i n g ú n d i e s t r o f a l t a b a á l a l i s t a de 
presente: B e l m o n t e , l a r g o t i e m p o a l e j a d o de l a s p l a z a s , 
por mor de u n a d e s g r a c i a d a c o g i d a , r e a n u d a b a s u s ta reas 
tauromáqu icas e n l a s c o r r i d a s g r a n d e s d e S a n S e b a s t i á n . . . 
Pero el t n a n e r o se r e s i e n t e de l a h e r i d a , es tá m a t e r i a í -
tnente i n c a p a c i t a d o , y e l c a r t e l d e B i l b a o se t a m b a l e a a l 
resquebra jarse y f a l l a r u n o d e s u s m á s j f i r m e s p u n t a l e s . 
E n t o n c e s f u e r o n las h o r a s de z o z o b r a , de s e n t i m i e n t o , 
de l a m e n t a c i o n e s ; y c u n d i ó e l p e s i m i s m o . U n n o m b r e , 
c o m o t a b l a d e s a l v a c i ó n , p r o n u n c i a b a n t o d a s l a s b o c a s : 
R a í z e ) ; pero el divino calvo, u s a n d o de u n l e g i t i m o , p e r -
fec to y h a s t a j u s t o d e r e c h o , p i d i ó . . . c a s i , c a s i l a s g a n a n -
c i a s de l as N a v i e r a s , y l a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a p r e s c i n -
d i ó d e l a r t i s t a s i n p a r . 
N u e v o s c a b i l d e o s , o f r e c i m i e n t o s y r e p u l s a s , a v a n c e s y 
r e t r ocesos ; p o r fin, t r a s n o p o c a s v i c i s i t u d e s , l a c o m b i n a -
c i ó n de m a t a d o r e s q u e d ó u l t i m a d a en l a f o r m a y a s a b i d a . 
Y l l egó l a p r i m e r a c o r r i d a . . . 
• n-»• ;•• v v , , •••• * v : . . v •" .-' ' * * 
D o s t o r e r o s t e n í a n q u e l u c h a r e s f o r z a d a m e n t e , en u n 
a m b i e n t e de m a r c a d a h o s t i l i d a d , p a r a c o n q u i s t a r e l b e -
n e p l á c i t o d e l p ú b l i c o b i l b a í n o : G a o n a y Gallito. 
P a s t o r t i ene n u m e r o s o s a d m i r a d o r e s y g r a n d e s s i m p a -
t ías en está p l a z a ; e l n o m b r e d e l d i e s t r o g a l l e g o n o p e s a b a 
g r a n c o s a en e l c a r t e l ; y h u e l g a d e c i r q u e Coeherito oonta-
b a de a n t e m a n o c o n a b e n e v o l e n c i a de l a m a y o r í a de l o s 
t a u r ó m a c o s . 
¿Qué r e s u l t a d o d i e r o n l as o r r i d a s ? E n s ín tes i s : P a s t o r 
a c r e c i ó n o t o r i a m e n t e su c a r t e l ; Celita pasó s i n p e n a n i 
g l o r i a ; Coeherito p e r d i ó e l ú l t i m o b a l u a r t e de su l ínea de 
PRIMERA CORRIDA.—VICENTE PASTOR EN ÜN PASE A SU PRIMERJ 
(Fot. Francisco Sanchez.i 
SEGUNDA CORRIDA.-GAONA KN ÜN PASE DE PECHO Á SU PRIMERO 
(Fot. Asenjo.) 
TOROS Y TOREROS 
SKGDNDA CORRIDA.-COGIDA DE RODOLFO GAONA 
de fensas : á v e c e s , l a s cañas se t o r n a n l a n z a s ; Joselito a l -
c a n z ó u n t r i u n f o r o t u n d o , c o m p l e t o , d e f i n i t i v o ; y G a o n a 
m a r c h ó v e n c i d o , m e n o s p r e c i a d o én su a r t e , m a l t r e c h o e n 
s u d i g n i d a d p r o f e s i o n a l , a n i q u i l a d o . . . 
* * 
Celita, h e d i c h o m á s a r r i b a , pasó s i n p e n a n i g l o r i a ; 
a u n q u e m á s c e r c a e s t u v o d e l p u r g a t o r i o , y a q u e n o d e l 
i n f i e r n o , q u e d e l p a r a í s o . Y a no p o d r á r e a p r o v e c h a r l a 
d e s p e r d i c i a d a o c a s i ó n de a b r i r s e u n h u e c o en c o r r i d a s áe 
t a m a ñ a ca tego r í a . 
E n l a q u i n t a c o r r i d a e s t u v o m á s d e c i d i d o y v o l u n t a r i o -
so q u e en l a p r i m e r a , h a c i é n d o s e a p l a u d i r á veces c a l u r o -
s a m e n t e . N o f r a c a s ó , p u e s , p a l p a b l e m e n t e ; p e r o e n o c a -
s i o n e s , y t é n g a l o e n c u e n t a e l m a r u s i ñ o , no es ta r b i e n 
e q u i v a l e c a s i á es ta r m a l . P a r a u s t e d , Celita, es tas c o r r i -
d a s , p o r s u r e s o n a n c i a , e r a n de t a n t a ó más i m p o r t a n c i a 
q u e c u a l q u i e r a de l as d e l a b o n o m a t r i t e n s e . 
* 
* * 
Q u i e r o h a b l a r p o c o de Cochsrito; q u e p u d i e r a n d a r l u -
g a r m i s p a l a b r a s á e q u i v o c a s i n t e r p r e t a c i o n e s , c o m o h a 
s u c e d i d o y a , p o r m o r de u n a e x a g e r a d a p r e d i s p o s i c i ó n en 
c o n t r a m í a . 
S i e m p r e y o h e t r o n á d o c o n t r a ciertos cocheristas, y ahora 
he d e a ñ a d i r á m i j ú s t a i r a c u n d i a . u n d e s p r e c i o i l imi tado 
H a b a s t a d o q u e u n t o r e r o h a y a h e c h o t res ó cuatro fae 
ñas e x c e p c i o n a l e s , p a r a q u e Cocherito h a y a s i d o echado en 
o l v i d o h a s < a p o r s u s m á s f e r v o r o s o s proisél i tos. Algunos 
h a y , a n t a ñ o d e los m á s a c é r r i m o s istas, que .anhe lan v 
p i d e n q u e C á s t o r n o . v u e l v a á t o r e a r en B i l b a o . ¡Oh, ne-
g r a i n g r a t i t u d ! . . . ; . .. L J. . 
D e v a r i o s a m i g o s s u y o s le d i r í a y o á Cocherito, que ha. 
b l a n d e l t o r e r o e n f o r m a q u e se p a s m a r í a Cás to r Ibarra si 
l o s u p i e r a ; p e r o no q u i e r o a d e l a n t a r los acontecimientos' 
c o n e l t i e m p o l o i r á v i e n d o y c o m p r e n d i e n d o e l que no sea 
c i e g o . . . 
Y s i a l g u n o fue re o s a d o , c o m o b a r r u n t o , de arrojar la 
c a r e t a c o n q u e m a l e n c u b r e t o d a v í a s u s nefandos pensa-
m i e n t o s é i n t e n c i o n e s , e n t o n c e s seré y o q u i e n salga al pa. 
l e n q u e á r o m p e r u n a l a n z a en f a v o r de Cocherito y en con-
t r a de esos cocAm'sías q u e l e a b a n d o n a n y aún se vuelven 
c o n t r a é l , d e s a g r a d e c i d o s , e n l a s h o r a s de in for tun io . 
N o se h a h e c h o Cocherito a c r e e d o r á t a n desp iadada in. 
g r a t i t u d . ¡ C e g a d , o jos q u e t a l v i e r o n ! l E n r o u d e c e d , aira-
d a s l e n g u a s q u e t a l b l a s f e m a r o n ! 
* * 
SKGÜÑDA CORRIDA.-VICENTE PASTOR EN UN FASE DE PECHO 
ARRODILLADO Á SU PRIMERO 
SEGUNDA CORRIDA.-GALLITO EN UN PASE NATURAL A SU PRIMERO 
i (Fots. Asenjo.) 
TOROS Y TOREROS 
SEGUNDA CORRIDA. -COCHERO REMATANDO UN QUITE 
H u b i e r a es tado m a l P a s t o r e n l a c o r r i d a de M u r u b e y 
, ¿i M i u r a ' h u b i e r a e s t a d o m a l e n t o d a s l a s q u e an-i 
60 • Vote v en d i íe ren tes años h a b í a t o r e a d o e n B i l b a o , 
tenormen i J peseá t odo , se c o t i z a r í a e l p a p e l d e l m a -
y - i ^ n mas a l to que las a c c i o n e s de «Sota y A z n a r » . N i en 
árW ? n ta rdes m e m o r a b l e s , n i e n S e v i l l a e l d í a de l a 
• n i en c i e n y c i e n h o r a s de t r i u n f o , q u e n o c i t o p o r 
oreja, j . . ^ i j egado P a s t o r á l a i n c o n m e n s u r a b l e 
Di0 861 f ina en l a s e g u n d a c o r r i d a de l a f é r i a b i l b a í n a 
al tura 4uo 
^ n í ' o r i m e r a c o r r i d a c o n s e r v ó V i c e n t e s u s p o s i c i o n e s , 
• « o n a r u n p a l m o de c a r t e l n i p e r d e r u n á p i c e de s i m -
sin « en la c u a r t a , de M i u r a , flojeó b a s t a n t e , c o m o en e l 
pr imer toro de G a m e r o C í v i c o ; p e r o e n e l q u i n t o de es ta 
" ' p ^ n í a o T q u e D . V i c e n t e m « r e c i ó , po r su excelsá l a b o r , 
ílfrse á l a s i n i e s t r a de D i o s p a d r e , á c u y a v e r a r e p o s ó 
SSSTúoe sa l ió de los c h i q u e r o s e L p r i m e r t o r o de l a c o -
v u m i u r e ñ a Y c u e n t a n q u e t a n b r u s c a m e n t e s u b i ó e l 
' c e n s o r del de E m b a j a d o r e s , q u e e l p o b r e c i t o S a n P e d r o 
iTtavo t i empo de a p a r t a r s e y r e c i b i ó u n t o p e t a z o e n o r -
P m iedando por e l sue lo e l c e l e s t i a l p o r t e r o , c o n d o l i d o , 
aloarado y p l a ñ i d e r o , m i e n t r a s e l b u e n o de P a s t o r sa l ía 
HÍPSU p rod ig ioso a r t e f a c t o y se d i r i g í a , s i n a u t o r i z a c i ó n de 
nadie h a c i a e l s i t i a l d i v i n o . . . 
Acaso P a s t o r no h a y a l i d i a d o a n i n g ú n t o r o c o m o a este 
ríe eme hab lo : desde que p isó e l r u e d o , h a s t a q u e le a r r a s -
traron el torero ha r t óse de hacerle cosas:, u n a s v e r ó n i c a s 
suoeriores, ta l vez d e m a s i a d o sosas , p e r o m a n d a n d o y re-
coeiendo como e l m e j o r y p a r a n d o y c i ñ é n d o s e c o m o e l 
más val iente; unos q u i t e s suyos; u n a faena de m u l e t a suya; 
yjuoa es tocada más quelsuya. 
PRIMER CORRIDA.-GALLITO EN UN AYUDADO Á SU PRIMERO 
, ¿A q u é d e t a l l a r l a faena? ¿A q u é a d j e t i v a r a q u e l l o s p a -
ses n a t u r a l e s y a q u e l l o s a l t o s y a q u e l l o s de p e c h o ? S e r i a 
í m p r o b a t a r e a , p u e s l a f a e n a p e r t e n e c i ó á l a c l a s e de l a s 
i n d e s c r i p t i b l e s . ¿Y l a e s t o c a d a ? ¿Qué d e c i r de a q u e l l a e je-
c u c i ó n t a n c l á s i c a , i n u s i t a d a c a s i en P a s t o r , de a q u e l l a 
v a l e n t í a b r u t a l , de a q u e l a c i e r t o en l a c o l o c a c i ó n d e l 
es toque? 
¡ L a f a e n a - c u m b r e de P a s t o r l A l l á en l o a l t o , m u y a l t o , 
t r a z ó e l d i e s t r o u n a r a y i t a d e l a c u a l h a j u r a d o no s o b r e -
p a s a r . . . 
* * 
¿Y tengo q u e h a b l a r de G a o n a ? ¿Para qué? H a y c o s a s 
dé l a s c u a l e s m á s / a l e n o h a b l a r , p o r q u e se l l o r a r í a e l 
t i e m p o y h a s t a l a t i n t a y e l p a p e l e m p l e a d o s e n t r a t a r l a s . 
S ó l o q u i e r o d e j a r c o n s i g n a d o q u e G a o n a e s t u v o m a l , f r a n -
c a m e n t e m a l , y h a c e r c o n s t a r u n a v e z m á s q u e s u d e c a n -
t a d a e l e g a n c i a m e p a r e c e u n a c u r s i l e r í a . ¡ V a y a c o n e l g o -
m o s o d e l to reo ! 
. . . ife i|k 
¡Gal l i to! ¡Qué Gall ito! 
Abí c o m o »1 i n m o r t a l C e r v a n t e s c o n s i g u i ó c o n su « D o n 
Q u i j o t e » l o q u e n o h a b í a n p o d i d o l o g r a r n i los P a p a s c o n 
s u s a n a t e m a s y e x c o m u n i o n e s , n i l os R e y e s y E m p e r a d o -
res c o n sus d i s p o s i c i o n e s , n i e l p u e b l o c o n s u s o d i o s y 
b u r l a s , así Gallito h a r e v a d o á c a b o en B i l b a o u n a e m p r e -
s a i n c o n c e b i b l e : c o n s e g u i r l a c l a u d i c a c i ó n de l os cocheñs-
tos, q u e h a n d e s a p a r e c i d o h a s t a c a s i n o d e j a r n i r a s t r o . 
H a b l a r an tes á u n íocAmsto de o t r o t o r e r o q u e n o f u e r a 
Cocherito, e r a e x p o n e r s e á u n d i s g u s t o ; h o y n o l es h a b l é i s 
s i n o de Gallito, p o r q u e p e r d e r í a i s e l t i e m p o , g 
H a y q u e h a l l a r s e a l c o r r i e n t e de c i e r t as^ interioridades 
CUARTA CORRIDA.-GALLITO EN UN PASÉ ARRODILLADO A SU PRIMERO CUARTA CORRI DA.--GALLITO BANDERILLEANDO A SU PRIMERO 
TOROS Y TOREROS 
regionales para comprender la magnitud del triunfo d e 
Joselito; pero no es l a presente ocasión propicia para d i » 
seriar sobre tal tema. 
E l públ ico b i lba íno éra le hostil á Ga¿Wo; le desconocían, 
ó le conocían mal (como se deduce de las apreciaciones de 
uno de los cr í t icos locales que más sañudamente le zahe-
ría) , ó no q u e r í a n conocerle; y Gallito h a tenido que darse 
á conocer, que meterse por los ojos de los irreductibles; 
y tan excesivamente l o h a conseguido, que h a borrado de 
las retinas una imagen largo tiempo empotrada en ellas 
por l a obsesión.. . 
E n l a primera corr ida , una gran faena; e n l a segunda, 
otra; e n l a tercera, otra; e n l a cuarta. . . ¡ A h ! E n l a cuarta, 
con raiuras, fueron dos las faenas' enormes, va lent ís imas, 
d e u n dominio tal, que los toros parecían falderos amaes-
trados... Y en l a quinta, otra faena estupenda de arte y de 
inteligencia y d e valor... H a s t a m a t ó algunos toros, sobre 
todo uno d e Pablo Romero y otro de M iura , con estocadas 
colosales. ¡Gall i to dando l a estocada, después de hacer l o 
suyoí ¿Se puede pedir más? 
N o hay que decir, pues, que l a frialdad con que le reci-
bieron se t rocó e n delirante entusiasmo: en l a cuarta c o -
r r ida , después de matar e l ú l t imo toro, le cogieron en 
hombros y le pasearon por e l ruedo, mientras e l públ ico 
permanec ía e n las localidades para prodigarle una frené-
tica o v a c i ó n ; y e n l a quinta, como premio á l a f a e n a extra-
ordinaria y a l conjunto de s u labor en toda l a feria, le 
ovacionaron tan entusiást icamente y con tant í i persisten 
cia, que Joselito l legó á mostrar visiblemente su emoción , 
cuando se despedía del públ ico que le r end ía tal homenaje 
d e a d m i r a c i ó n . . . 
¡ Q u é Gallito! t?i • v 
* ^.d: 
* * ,4; 
Pocas palabras más, para terrninar, y ellas en loor d e 
los ganaderos: Santa Co loma, Gamero C í v i c o , Pab lo R o -
mero y M i u r a han enviado á Bilbao cuatro corridas her-
mosísimas, admirablemente presentadas, que es todo l o 
que se puede exigir á u n gánadero . Muruve , por esta vezg 
n o h a estado á l a altura de las circunstancias: presentó 
una corr ida basta y desigual. Sobresalieron los toros d e 
D . Fe l ipe de Pab lo y los de Gamero C í v i c o : aquéllos por 
s u estampa y éstos por s u b r a v u r á . H u b o un t o r o de ban-
dera, Wamado Lagartijo, perteneciente á esta ú l t i m a gana-
der ía ; le correspondió á Cocheritó. 
* * 
E n Inda u c h ú se celebró una corr ida con Mazzantinito y 
Saleri II, quedando regular e l pritbero y b i ? n e l ú l t i m o . 
L id ia ron toros de V i l lagodio, que cumplieron así así. 
T a m b i é n hubo en esta plaza dos festejos á cargo d e 
Charlot's y L lap isera , que hicieron dereir la mar... 
• L U I S U R I A R T E . 
Q A S A S R E C O M E N D A D A S 
P O R ^ p O R G S Y ^ p O R E R O S 
A L M A C E N E S D E P A P E L 
P. M a r t i n Pastor.—Mariana Pineda, a al 8. 
A U T O M Ó V I L E S , MOTOS Y BICICLETAS 
E n r i q u e Garrido.-Bicicletas de alquiler. Atocha, 125. 
Guido Giaretta.—Accesorios para automóviles. Bordadores, 11. 
B A R E S Y CERVECERÍAS 
Bar Castel lano —Plaza Herradores; lO. 
B a r Colón.—Vinos.—Calle de Colón, }5. 
Bar^Vlnl-Tupi.—Magdalena, 3, y Plaza del Angel, 12. 
Casa Revertlto.—Café-Bar-RestaurantÍ Calle deValenc a, 8. 
E l Cafe ta l , - Chocolate de propaganda. Corredera Baja, 4. 
E l Del ir io.—Arlabán, 3. Servicio á cargo de ca|mareras. 
E l F a r o de Londres.—Magdalena, 18. Sucursal; Bravo Murillo, 85. 
Oran C a f é - B a r de l Pásale Matheu —Espoz y Mina. Conciertos. 
L a Taza de Cafó.—Gran Bar, Luna, 10. 
C A M I S E R Í A S Y CORBATERÍAS 
Casa Castellanos.—Atocha, 89 y 91. 
C A R N E C E R I A S 
Juan Rodriguez—Magdalena, 19. 
CARPINTERIAS Y EBANISTERIAS 
R o m á n Rosas.—Lavapies, 6. Cambio de muebles nuevos por usados 
COMESTIBLES FINOS 
José M u ñ o z —Sagasta, 4. 
LOS GuriezanOS.—Llama Hnos. Pez, 38, esquina Minas. 
C O M P R A - V E N T A 
Casa VegulllaB.—Clavel, 13. Alhajas, pianos, motocs, automóviles, 
C O N F I T E R Í A S Y P A S T E L E R Í A S 
J . B a r q u i n . - P e z , 7. 
DROGUERIAS 
L a Universal.—Antonio Moreno. Augusto Figueroa 28 
E F E C T O S MIL ITARES 
Anton io Navas.—Carmen, 33. Fábrica de gorras. 
E L E C T R I C I D A D 
Feder ico B r l h u e g a .--Material eléctrico Carmen, 28 
ESTANCOS 
Eufemia Jordán.—Magdalena, 9. 
F R U T E R I A S 
Galo Heraa . -Arlabán, 8. Frutos de España y América 
G R A B A D O R E S 
Casa F e r n á n d e z Rojo.—Sellos de caucho. Fuentes 7 T It 
Garr ido y Méndez.—Mesonero Romanos, 4. Letras de r!^ 4l5. 
M . GuiseriS.—Montera, 41. ' aecKl«ycrKta,, 
GUARNICIONEROS 
Rafael Alonso. - Mayor, 63. Guarnicionero militar 
R o m á n Ortiz.--Guatnicionero Toledo, 133. 
IMPRENTAS 
LUÍS P. Burgos.—Mayor, 86 Precios económicos. 
T i p o g r a f í a de Moda—San Vicente, 53. 
M U E B L E S Y CAMAS 
Falenzuela —Fuencarral, 36. 
PANADERIAS 
Ale jandro Huelves —Olmo, 17. 
PELUQUERÍAS 
Amadeo Villanueva.—Huertas, 31. Servicio 0,95 sin propina 
Antonio Rodriguez.-Corredera Baja, 4. Servicio,0,30. sin nm • 
Domingo Cuenca—Lavapies, 60. Servicio esmerado. proPIa». 
«El A r t i s ta . >—Barbería económica. Espada, I4. 
F ranc isco Merchán.—Luna, 3, pral. £1 mejor servicio. 
Franc isco Mora . - Goya, 86. Servicio esmerado y á domicilio 
Gran Sa lón de Peluquería.—Peligros, 1. Servicio, 0,95 ' 
J u a n H e r n á n d e z . - R u i z , 5. Peluquería aséptica. 
J u l i á n LillO.—Atocha, 125. Servicio esmerado. Personal idóneo 
Manue l Garciá.—Puebla, 10. 
Obdul io González—Cañizares, aa. Servicio, 0,30 sin propina 
Pascua l Collado.—Gonzalo de Córdoba, 30. 
Pedro González.—Tudescos, 9 y 53. Servicio, 0,25 sin propina 
P lác ido Cancho.—Magdalena, as. Servicio, 0,30, sin propina 
Rafael Blanco.—Fuencarral. 153. Servicio esmerado. 
P L A T E R I A S 
Huertas, 22.—Gran economía en composturas, 
R E L O J E R Í A S 
A. Rubio.—Taller moderno. Relojes varios. Mesón de Paredes a 
Farmac ia , 5.—1> casa en composturas. Relojes á precios de fíbric 
Pablo Pajares.—Faentes, i i - Relojero económico, • 
R E S T A U R A N T S 
E l Colmado, dé Angel Vargas.-Vihbs superiores. Visitación g 
LOS Gabrieles.'-Echegaray, 19. Servicio á la carta. 
T IENDAS D E SEDAS 
L a Perla.—Plaza de Santo Doiningo, 15. 
SASTRERÍAS 
Anton io Montes.—Princesa. 5, bajo. 
E l Trust.—Luis Sánchez Cortés. Mesón de Paredes, 40. 
G r a n S a s t r e r í a —Manuel Guerrero, Toiedo, 49, 
Horac io Maseda.—Atocha, 86 
Leopoldo Gonzá lez —Toledo, 55. Esta gran sastrería es la prefe-
rida por los elegantes del barrio, tanto por el muchísimo gusto de tui 
confecciones, como por lo económico de süs precios. 
L a Andaluza.—Toledo, 99. 1 
Novales. -Rey de los sastres. Hechura y forros de traje, 30 pta». Tra-
jes á medida 40, 50 y 60 ptas Garantizada la más absoluta perfec. 
V ción. Barquillo, 17, tienda y pral. 
SOMBREROS Y GORRAS 
L a Burgalesa.—Plaza Mayor, 26. Fábrica de gorras. 
R. Catalina.—Glorieta dé Bilbao, 4. Gran sombrerería. 
T INTES 
Gran T inte de M a r i a Sánchez. -Ventura de la Vega, 22. 
V A Q U E R I A S 
Jcsé Rámi rez .—Luna , 17. Servicio a domicilio. Desde medio litro. 
V E N T A S A L CONTADO Y A PLAZOS 
Gómez y C "-Plaza Progreso, núm. 1. Camas, muebles,tejidos, sas-
trería, zapatería y relojería. 
BRONCISTAS Y FONTANEROS 
L a v a p i é S , 34. Especialidad en estufas de desinfecciói.. 
VINOS Y A G U A R D I E N T E S 
Anastas io Ber lana - Olivar, 4. 
A n d r é s Sánchez —Arlabán, 7 Vinos y comidas. 
Franc isco sanchez.-Pez, 33. 
Inocente Cachero. Vinos y comidas. Almodóvar del Campo. 
José Condoy.—Corredera Baja, 57. 
F ranc isco Mendia.—Fuencarral, 79. Ricas torrijas á 0,10. 
Manue l Rodríguez.—Olivar , 3, y Cabeza, 24. 
R a m ó n Estrada.—Echegaray, 4. (Junto al Teatro Reina Victoria 1 
R a m ó n MourlZ.—Olivar, 7, y Olmo, 3. 
Wenceslao Blanco. -Bravo Murillo, 5. 
Z A P A T E R Í A S 
Frutos.—Montera, 35 (Pasaje). Taller. Especialidad en composturai, 
G r a n Zapatería.—Puebla, n . 
Iris.—Calzado de moda. Fuencarral, 45-
Pildoras saludables dé Muñoz, 0^50 caja. Laxantes, Purgantes, 
U R I A R T E 
SASTRE ESPECIAL PARA TOREROS 
C o n f e o o i ó n d e t o d a c l a s e á e p r e n d a s p a r a v e s t i r . 
100oaooa n x n n m n n PRECIOS D E s r r s c n T p m Ó T v JROSITOREROS 
1 ^ D \ B E G 0 \ O ^ : P E Z , 38 = 
PRECIOS D E SUSCRIPCIÓN 
ESPAÑA: TRIMESTRE, 2,50 PESETAS. SEMESTRE, 5 PESETAS. AÑO, 9 PESETAS 
EXTRANJERO: AÑO, 17 FRANCOS.—NÚMERO CORRIENTE, 20m; ATRASADO, 40 
ANUNCIOS 
La$ órdenes deben darse con siete días de anticipación á la salida del número 
A d m i n í s t r a e l ó n : O L I V A R , 8 , M A D R I D T e l f 0 . 5 3 5 9 . , .«rrespondencla deberá dirigirse al Apartado de Correos 601 
POR ENCIMA DE U S PASIONES 
d e R O M A I N R O L L A N D 
Obra de una actualidad candente, 
verdadera filosofía de la guerra actual : o 
• T , vers¡ón c a s t e l l a n a de L u i s D E L G A D O y J SANTON-
• L a i L v a u n p r ó l o g o de PÉREZ DE A V A L A . - S e v e n d e 
¡ i n todas las L i b r e r í a s y e n es ta A d m i n i s t r a c i ó n . 
• 
, A ' t o  "  i r r í    t  i i t r i . 
P lúv 9 5 ° pesetas.—Descuento á nuestros corresponsales. , 
Núñez de Arce, 17, Madrid 
A C A N T H E A V I R I L I S 
Poliglicerofosfatada Bonal . — Medicamento 
antineurasténico y antidiabético, —Tonif ica y 
nutre los sistemas óseo,muscular y nervioso, 
y lleva á la sangre elementos paia enriquecer 
el glóbulo rojo. 
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 
Frasco de vino de Acan ihea , 5 pesetas. 
MANZANILLA SUPERIOR DE LA , : 
Viuda é lijos de ÁotoDio P. López 
Sanlúcar de Barrameda y Jerez 
Pedidla en todas partes 
4 
m 
C. de OTAOLAÜRRUCHI 
EXPORTADOR DE VINOS-SANLUCAR 
MANZANILLA VICTORIA 
Gran Hotel y Restaurant de París 
DE 
BUENAVENTURA GIRATÓ 
CASI>X¡KAZ CASAÑAS, 4, SAHCBZONA 
• • • • • • • • • 
Habitaciones á 2, 3 y 5 pesetas. 
Pensión completa, pesetas 7,50. 
X E I E Z - Q H I l 
R U I Z 
s un vino insupera-







bies cualidades es 
cada vez mayor su 
fama y su venta lo 
mismo en Españaque 
en América. 
| B A Z A R Q U I R Ú R G I C O D E F . N Ú N E 2 
I S U C E S O R D E S B N M A R T I 
l Cirugía —Impermeables y gomas.—Especialidad en vendajes para fracturas.—An 
\ ratos ortopédicos.—Algodones y gasas de todas clases.—Preparados antisépticos - i» 
l leas para gimnasia de todos los sistemas. - Muñequeras, rodilleras, tobilleras y t*,0' 
j días elásticas para presión continua.-Casa especial en toda clase de aparatos en f" 
l = = = = = = = = = = = = ortopedia moderna. == = ^ = = = = — ^ ^ 
Carretas, 13. (Frente al Café de Pombo), M A O R Í D —Teléfono 758 
^OaaoaaoaooaaaoaoaoaaanaanoonaoaaooooBuaaa^oooaua^ ^joooooooo.ooo • n n a o a o o o o o c o a o o a o o a a o ^ ^ ^ 
G R A N R E S T A U R A N T 
4§ Tjimón serrano, legítimo de Jabugo.—Manzanilla bautizada por los 
Hermanos Alvarez Quintero 
• S a n g r e G o r d a » 
Especialidad de la casa, manzanilla « E l 3 4 » 
Toda clase de vinos y licores de las mejores marcas 
V I S I T A C I O N , 4 . - M A D K I I » 
Teléfono 3.296 
TALLERES T ? T 1 7 P T R O 
DE FOTOGRABADO -CJ i - i ^ 1 ^  w 
42, P R E C I A D O S , 43 , M A n i l l l i 
B R O N C E . CINCOGRAFIA. CROMOTIPIA. FOTOLITO 
L U I 8 S A N T O S 
I t e g r e s e n t a n t e , F r a n c i s c o S o l o v e r a 
5 «<>ec«e5eoe<«<«í « « « « ^ a . ^ s K ^ ^ i s t J S K a s o e o - s o s o s c i 
J E R E Z Y C O Ñ A C S 
M Í R P S del R E i L TESORO 
PARIS - MADRID - ZARAGOZA - ROMA 
FLORENCIA-BRUSELAS-VALLAOOLID 
= P A R A L A S C A N A S " 
~ L a H i g i é n i c a d e A r r o y o Z Z 
Es inofensiva, lo que hace que sea la mejor 
de las conocidas hasta el día. , 
— De venta en tollas las perfumerías y droguerías — 
DEPÓSITO CENTRAL: 
P r e c i a d o s , S O , p r i n c i p a l 




ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS NÚM 33 
PÜEBLA,J4.-1VIADR1D 
Envíos á provincias y Extranjero 
Administrador: Antonio Fagpaga , 
4 
Te 
. E L G A I T E R O 
I Talle, Ballina ? FeriiáMez.--Tilla?iGiosa (Asliirias) 
• Es ta es la fábric-i más importante del S 
§ raau lo.Tieri 'í vaporea propios paraeitrans- o 
• porte de sas pro 1 no os, v h >riios donde § 
° f t b r i c a C U A T R O M I L L O M d e botellas S 
• al año. 
f a f é o a a a o a a a ooa iaaziao iaauaaoaooaoiaaaaaoaooaQQtí^ 
§ T E O D O R O S A N C H E Z 
• - • • • • • S A . S T " R E ! • • • • • 
a O El más elegar.te, el más práctico y el más económico^ 
n Calle del Príncipe, 22, entio. izq " - M A D R I D 
%aaaanaaaaaaoaaoanaooaooaaonaoaaaaaQaoaaaaoooaatí$ 
^ • • • • • • • • • • • • • • • O D O Q • • • • • • • • • a • • • • • • • • a a a a o o D O D o 
P Beba usted \ 
A N I R B f i L M O N T P 
FABRICAtíO POR LA CASA 
E N R I Q U E M . A L O N S O 
C O N S T A M T IRIA ( S e v i l l a ) 
¡ ¡ ¡ E s e l m e j o r ! ! ! 
^•••• •aoooQODaaaoaanoaaDaa • • • • • • • • • •••••••••DDOtj» 
A R N O Y A F I N O 
P e d i d o s a l o s S r e s . F t J J E l V T E S 
ES EL ÚNICO VINO DE LA COMARCA 
= DE RIBADAVIA (GALICIA) =" | 
E n s u s e t i q u e t a s l l e v a l a b a n d e r a gal legi 
toaii<i«ei o s 9 O R E I V S E 
PROHIBIDA t* REPROPUOOléN OE 
T c v r n BIBUJOB Y FOTOGRAFIAS 
IMPRENTA eSPASOLA.OUVABi S. 
— M»DRIP—TELÉFONO ».88« • 
